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摘要 :在国际金融危机不断加剧的背景下 ,为防止经济下滑 ,当前宏观调控转向旨在扩大内需、保
增长的政策组合。本文首先分析我国经济“两高一低 ”不平衡结构特征的形成 ,其次 ,深入分析形成这
一经济结构的根本性原因 ———粗放型经济增长方式 ;最后 ,论证单纯着眼于总需求管理的宏观经济政
策在转变经济增长方式、调整经济结构上的局限性 ,提出“长期着眼 ,短期入手 ,实施兼及长期结构调
整与增长方式转变的短期扩大内需政策 ”的思路。
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我国宏观经济在经历了 1993 - 1996年期间的“高增长、高通胀 ”之后 , 1996年实现了“软
着陆 ”。1997至 2002年进入“低增长、低通胀 ”时期 ;自 2003年起 ,在外部市场需求的带动下 ,
开始了长达五年的“高增长、低通胀 ”时期。然而 ,从 2007年下半年开始 ,在国际市场大宗产
品价格不断上涨、国内劳动成本上升的压力下 ,价格水平不断高企。进入 2008年以来 ,受国际
金融危机影响 ,宏观经济形势逐渐改变。为防止经济急速下滑 ,宏观经济政策迅速大幅度调
整 :从 2008年年中的“一保一控 ”转向以保增长为目的的积极的财政政策与宽松的货币政策 ,
并开始执行旨在扩大内需的十项举措。当前扩大内需的政策能否短期内有效抑制增长率下
滑 ,扭转总需求“两高一低 ”(高投资、高出口、低消费 )的不平衡结构以确保经济的长期可持
续增长 ? 我们认为 ,导致当前增长率下滑的因素就短期而言 ,是全球金融危机导致的外部需求
萎缩 ,但是粗放型经济增长累积的总需求结构失衡 ,萎缩了我国居民的消费能力 ,却是遭遇外
部需求萎缩时我国经济迅速下滑的根本性、长期性内因。仅仅着眼短期调控的总需求管理政
策不能转变既有粗放型经济增长方式 ,因此也不能有效调整“两高一低 ”的经济结构 ,势必治
标不治本。本次扩大内需的宏观调控方式需要有所调整 ,在兼顾短期形势需要的同时 ,更注重
长期经济增长方式的转变和经济结构的调整。
本文首先分析我国经济“两高一低 ”不平衡结构特征的形成 ,其次 ,深入分析形成这一经
济结构的根本性原因 ;最后 ,分析单纯着眼于总需求管理的宏观经济政策在转变经济增长方式
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和调整经济结构的局限性 ,提出长期着眼 ,短期入手 ,实施兼及长期结构调整和增长方式转变
的短期扩大内需的政策思路。
一、我国经济“两高一低 ”的不平衡结构特征
1996年我国经济实现“软着陆 ”, 1997年亚洲金融危机接踵而至 ,宏观调控政策因此由过
去的治理“通货膨胀 ”转到了治理“通货紧缩 ”。然而 ,尽管 1998年实施了扩大内需的政策 ,但
是时至 2002年 ,经济增长率始终没有明显回升 ,物价持续低迷。1996 - 2002年间 ,年均 GDP
增长率仅维持在 8. 6% ,通货膨胀率降低为 1. 3% ,工业品出厂价格指数 ( PP I)更低至 - 0. 65%
(图 1) , ①进入了“低增长、低通胀 ”时期。2003年起 ,一方面 ,因入世及国际经济繁荣 ,在外部
市场需求的强劲带动下 ,制造业投资和出口快速提高 ;另一方面 ,受国际经济形势鼓励 ,地方政
府积极从事开发区建设 ,政府投资也迅速上升 ,出口和投资拉动了经济增长率回升 ,开始了长
达五年的“高增长、低通胀 ”时期 :增长率连续五年超过 10% ,平均增长率保持在 10. 8% , CP I
回升至 2. 6% , PP I更是上升到 3. 9% ,超过了 CP I。
图 1　GDP增长率与主要价格指数的变化
2007年下半年开始 ,在国际市场大宗商品价格不断上涨、国内劳动成本上升的压力下 ,通
货膨胀开始升温 ,年底 ,宏观调控明确转向治理“通货膨胀 ”。但是 ,进入 2008年之后 ,虽然经
济增长率开始回落 ,但是价格水平却继续高攀 ,二季度 CP I和 PP I分别达到 7. 1%和 8. 8%。
下半年国际经济形势急剧变化 ,严重影响国内经济增长 ,三季度 GDP增长 9. 9% ,比前两个季
度分别下降了 0. 5和 0. 7个百分点 ;同时 CP I也滑落至 4. 6% , 10月进一步下降到 4% ; PP I在
三季度达到 9. 1%高峰之后 , 10月突然大幅下降到 6. 6%。宏观经济再次进入“低增长、低通
胀 ”的压力不断增大。为了抑制增长率下滑 ,近期宏观调控方向发生了根本性改变 :货币政策
由 2007年底的紧缩转为扩张 ,同时财政政策也从稳健转为积极。
造成我国当前宏观经济局面的根本性内因是什么 ? 目前的内外部环境与 1998年和 2003
年有何不同 ? 如何评价 1996年以来我国宏观调控与经济增长的结果 ? 我们认为 ,当前宏观经
济所面临的根本性问题是 ,经济“两高一低 ”的不平衡结构特征日益突出 ,在外部需求萎缩的
作用之下 ,它将成为今后一段时间我国经济进入“低增长、低通胀 ”的最主要原因。
(一 )“两高一低 ”的不平衡结构特征
2001年以来 ,我国经济的一个显著特征是 :最终消费占 GDP的比例持续下滑 (图 2)。20
世纪 80年代初 , GDP中超过 65%的份额用于居民和政府消费。1996年经济实现“软着陆 ”时
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GDP中只有 59. 2%用于消费。1997 - 2000年期间 ,伴随着亚洲金融危机 ,人民币坚持不贬值
使出口减速 ,最终消费占 GDP的比例一度回升 , 2000年曾达到 62. 3% ,之后一路下滑 , 2007年
最终消费仅占 GDP的 48. 8%。另一方面 ,投资率平稳上升。1997年至 2002年期间 ,资本形
成率都没有超过 38%。2001年底入世后 ,外部需求的好转极大地鼓励了企业投资的积极性 ,
制造业投资和出口快速提高。2003年由地方政府主导的围绕开发区建设的“投资过热 ”,使资
本形成率从 37. 9%快速提高到 41%。之后在出口增长的带动下 ,制造业投资增长使资本形成
率提高并维持在 42%强的水平上。2007年为 42. 3% ,比 2000年提高了 7个百分点 ,年均上升
1个百分点。同时 ,净出口在总产出中所占的份额大幅提高 , 2003年为 2. 2% , 2007年上升至
8. 9%。“投资―出口―增长―再投资―再出口 ”的增长模式因此得以维系。自 2003年开始 ,
在经济实现高增长的同时 ,“两高一低 ”的不平衡经济结构特征日趋明显。
图 2　GDP (支出法 )构成
考察投资与出口对 GDP的贡献率。2003、2004年投资对 GDP的贡献率分别高达 63. 7%
和 55. 3% ,也就是超过一半以上的增长率提升是靠投资拉动的。2005、2006年虽有所下降 ,但
依然维持 37. 7%、41. 3%的水平上。另一方面 ,净出口在 2002年仅能拉动 GDP增长 0. 7百分
点 ,而在 2006年可带动 GDP增长 2. 2个百分点 !②这些数据说明 ,近期我国经济的高增长靠
“投资驱动、出口拉动 ”的特征非常明显。这意味着 ,当中国经济更全面地融入世界经济时 ,长
期延续的粗放型经济增长方式与出口导向战略相结合 ,一方面 FD I大量流入 ,带动了出口增






份额不断下降 ,政府消费所占份额不断提高 (图 3)。其中两个重要事实值得关注 :一是尽管
1998年实施的扩大内需政策使最终消费率在 1999年和 2000年分别回升至 61. 1%和 62. 3% ,
但是 , 1998年居民消费在最终消费中所占比例仅为 76% ,比 1996年下降了 1. 3个百分点 ;
2000年进一步下降到 74. 54% ;而政府消费所占比例从 1998年的 24%上升到 2000年的 25.
5%。二是 2003年开始的“高增长、低通胀 ”并没有有效地提高居民消费占最终消费的比例 ,
2007年居民消费占最终消费的比例为 72. 7% ,比 2003年还降低了 0. 7个百分点。
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(图 4)。1998年我国居民消费占 GDP的份额为 45. 3% , 2000年提高到 46. 4% ,提高 1. 1个百
分点 ;而同期 ,政府消费占 GDP的份额提高了 1. 6个百分点。2000年之后居民消费占 GDP的
份额开始显著下滑 , 2007年降低到仅为 35. 4%。居民消费与政府消费之比从 1998年的 3. 17:
1下降到 2007年的 2. 66: 1 (图 5)。
回顾 1998年我国经济所面临的国际环境 ,与现在有所相似。亚洲金融危机使我国外部需
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求萎缩 ,宏观调控试图以扩大内需来保增长水平。就一般经济原理而言 ,旨在扩大内需的宏观
经济政策应当最终实现 :私人投资的扩大和私人消费的扩张。然而 ,实践证明 , 1998的扩大内
需政策基本上没有实现这一政策目标。
在带动投资需求方面 , 1998年的政策出台 ,使当年全社会固定资产投资增速比 1997年上
升了 5个百分点 ,达 13. 9%。但经济增长率下滑的趋势并未得到抑制 ,从 1997年的 9. 6%下
降到 7. 3%。1999年 ,尽管政府的投资大幅度增加了 ,但是社会总投资的增速却进一步下滑至
5. 1% ,经济增长率也仅维持在 7. 9%。实际上 ,投资增速的回升是从 2002年开始的 ,当年投
资增长 16. 9% ,超过 1996年的增长水平。之后至 2007年 ,投资增速都保持在 25%左右的水
平。从投资构成看 , 1998年的扩大内需主要促进了地方政府固定资产投资增速的大幅提高 ,
在资金来源中 ,国家预算内资金增速也大幅提高。因此 ,可以判断 1998年扩大内需政策的出
台在维持投资增长方面实际上是以政府 (主要是地方政府 )投资代替私人投资从而维持投资
增速的回升。





综上 ,在过去的 10年里 ,无论是 1998年扩大内需的政策还是 2003年开始的高速经济增
长 ,作为内需最主要的部分 ———居民消费需求都没有得到应有的提升。“两高一低 ”的不平衡
结构不仅没有从根本上得到扭转 ,反而进一步突出。当前 ,为抑制增长下滑 ,宏观经济政策再
次转为扩大内需。旨在扩大内需的诸种政策举措能否有效带动内需特别是居民消费需求的扩





济增长 ,当面临外部需求萎缩时 ,增长下滑不可避免。当出口随外需放缓 ,国内生产成本上升 ,
出口行业的产能过剩则抑制了投资增长 ,导致制造业投资增速明显下滑。出口下滑与制造业
投资放缓的叠加影响进一步加大了当前经济增长下滑的态势。然而 ,外部冲击虽然是增长率








势原理 ,实践证明是正确的 ,但是 ,因此也形成了对低成本扩张的“投资驱动、出口拉动 ”的粗
放增长方式的依赖 ,这种增长方式的最大缺陷在于快速提高人均 GDP的同时 ,难以相应提高
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人均收入水平。1996年我国人均 GDP指数 ( 1978年为 100)大约是 434, 2007年已提高到
1089;城镇家庭人均可支配收入指数 1996年为 302, 2007年仅为 752。另一方面 ,人均 GDP与
城镇家庭人均可支配收入之比 , 1996年为 1: 0. 83, 2003年为 1: 0. 8, 2007年下降为 1: 0. 73。
人均 GDP与农村家庭人均年总收入之比下降更为明显 : 1996年为 1: 0. 48, 2003年为 1: 0. 34,
2007年降为 1: 0. 31。
由于居民收入水平难以相应提高 ,大量投资形成的生产能力无法在国内找到需求 ,只能依
靠低成本优势出口 ,造就了“出口拉动 ”型经济增长格局。在中国廉价的劳动力资源吸引 FD I
流入的同时 ,发达国家也借此得以把其低端产业环节大量向我国转移 ,并导致我国有限的资源
过度集中在了产业链低端。如果说 ,在开放初期 ,我国必须充分利用低要素成本优势 ,实行出
口导向战略 ,因此也取得了多年高速增长 ,人均 GDP有了较大提高 ,但是 ,人均 GDP较大幅度
提高之后 ,资源的相对价格优势必然发生重大变化 ,此时 ,继续这一战略的比较优势就大大缩







长 ,居民收入增长较慢 ,其消费需求也就无法拉动经济增长 ,增长不能不寄希望于出口和投资 ,
久之 ,必然形成“两高一低 ”的国民收入支出结构。
2.在收入分配结构方面 ,国民收入分配重点向资本收益和政府倾斜。由于资本短缺 ,各地
区为实现高增长 ,竞相提出各类优惠政策 ,吸引外资 ,结果造成 :资本要素报酬偏高 ,劳动、土地
等要素报酬偏低 ,本国要素 (劳动、土地、银行利息、环境 )报酬偏低 ,国外要素报酬偏高。在收
入分配结构中 ,国民收入分配向资本所有者倾斜 ,劳动者报酬所占份额却不断下降。1990至
2005年 ,企业营业余额占 GDP比例从 21. 9%增加到 29. 6% ;而同期劳动者报酬占 GDP的比
例却下降了 12% , ③其中 , 1996年劳动者报酬在 GDP中占 52. 2% , 2002和 2003年下降为 50.
5%和 49. 8% , 2005年、2006年降为 44. 5%、44%。④另一方面 ,政府财政收入占 GDP的比重自
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3. 政府特别是地方政府主导地方经济建设 ,参与市场经济活动 ,导致要素价格扭曲、资源
配置效率损失。在政策目标为增长率优先情况下 ,政府主导型经济必然导致压低要素价格。














式 ,“两高一低 ”是其必然结果。根本原因是政府主导型经济 ,其追求增长率的重要原因之一
是追求政府可支配收入的最大化。在外部环境好的情况下 ,“投资 ———粗放增长 ———出













设 ,这将有利于居民释放被过高的房价所束缚的收入 ,从而提高消费水平。二是 ,一些措施 ,如
在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革 ,鼓励企业技术改造 ,减轻企业负担等 ,侧
重降低企业成本 ,提高竞争力。这些措施无疑都有利于缩小城乡收入差距 ,加快我国的自主创
新能力和结构调整。
但是 ,从我国宏观调控的实践看 ,在转型期 ,不论是扩张还是紧缩的宏观调控政策往往通
过直接对投资需求的影响 ,而不是通过对国内消费需求的影响 ,来产生政策效应的。在 1996
- 2002年期间 ,扩大内需的需求管理政策并没有导致国内消费需求的扩张 ,其政策效应的作
用是通过对投资需求的有效影响来促进经济增长的。之所以宏观调控政策更能有效地影响投
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资 ,而不是消费需求的扩大 ,其根源来自于转型期我国经济转型的体制性缺陷。如上述分析 ,
我国要素价格偏离市场均衡水平的事实 ,从根本上刺激了政府或是市场经济主体对投资的积








到世界市场 ,那么 ,近期数年 ,因美国金融危机而导致的美国经济乃至全球经济趋缓甚至衰退
的格局无法逆转 ,如果因收入水平增长缓慢、居民收入差距和城乡收入差距过大等结构性问
题 ,使国内市场总体规模不能快速扩张 ,扩大内需政策若引发了投资失控 ,将极大地损害下一
轮以致更长时期我国经济繁荣的良好基础。⑥我们认为 ,单纯着眼于需求的扩大内需政策或许
可以在短期内通过扩大政府主导的公共基础设施的投资而避免增长率的快速下滑 ,长期内却









制环境下显然难以有效调整“两高一低 ”的经济结构 ,根本解决我国经济的现存问题 ,而且可
能进一步加剧“两高一低 ”结构性失衡。




政策只是再次扩大了政府消费的份额 ,以保持高的增长速度 ,那么 ,经济“两高一低 ”的结构不
仅不能从根本上得到扭转 ,还可能加重收入分配格局的不合理。应重视提高居民消费对增长
的推动。要实现这一点 ,必须适当调整收入分配政策 ,强调民生财政建设 ,扭转当前政府消费
份额过大的局面。⑧ ①调整国民收入分配结构 ,通过较大幅度地提高个税起征点、加大对低收
入阶层的转移支付、增加新农村建设的投入等 ,将部分增加的财政收入转化为中低收入居民阶
层的收入 ,调整国民收入中财政收入与居民收入的结构 ,提高居民收入的整体边际消费倾向 ,
促进国内消费的增加。②降低中低收入居民阶层的隐性税赋 ,主要政策手段是逐步扩大城市
经济适用房、廉租房的供给面 ,较大幅度地降低城市经济适用房的价格。③对于农村 ,则应增
加新农村建设投入 ,逐步扩大公共财政及公共产品在农村的覆盖范围 ,通过政策调整 ,让广大
农民从城市化和工业化带来的土地增值中获得更多的收入。④着眼于提高企业的国际竞争
力 ,增加对企业创新活动、品牌经营的资助 ,促进企业的生产结构和产品结构转型 ,促进产业间
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结构调整 ,产业内组织结构调整。⑤尽快理顺相对价格关系 ,逐步减少对高能耗产品与高能耗
消费行为的财政补贴 ,充分发挥市场机制调整生产与消费结构的功能。
二是总需求与总供给。当前宏观经济形势下 ,扩大总需求是当务之急 ,但是 ,如果认识到
目前的困难不仅来自外部 ,相当程度上来自内部 ,是我国长期经济增长方式所累积的问题所
致 ,那么 ,就不能忽视总供给能力的调整。应实施兼及中长期供给调整的扩大内需政策 ,应针
对长期存在的粗放、资源消耗型增长 ,对不同类型的生产力 ,有保有压有弃 ,促进经济增长方式
转变。我国“投资驱动、出口拉动 ”的经济增长方式从长远看 ,显然难以持续。但是 ,在外部需
求旺盛情况下 ,进行经济结构调整是不太可能的。只有在外部需求下降 ,经济增长放缓的情况




上涨的压迫下 ,部分规模以下企业将面临较大困难 ,在重视这一困难 ,采取必要措施的同时 ,应
注意到这一困难的另一面 ,它有利于促进多年高速发展、目前出口产能已经过大的沿海劳动密




家转化 ,为国内品牌企业进行贴牌生产 ,围绕行业内大型企业 ,形成金字塔式的外包加工体系。
合理的产业组织结构将有利于提升产业国际竞争力。
三是“软 ”基础设施与“硬 ”基础设施。在“硬 ”“软 ”基础设施建设方面 ,应当改变只有物
质基础设施才是基础设施的观念 ,在扩张物质资本积累的同时 ,更重视人力资本的积累。由于
我国人力资源储备不足 ,我国经济的产能虽然很大 ,但增长过多地依靠廉价劳动力 ,生产严重
依赖资本 ,尤其是外国资本 ,产品的附加值尤其是属于本国国民所有的增加值比重很低。人力
资本的缺乏 ,使我国技术创新严重不足 ,我国的产品生产 ,尤其是出口产品 ,大多限于较低技术
含量的低端产品。自主品牌 ,自主国际销售渠道的缺失 ,使我国生产的产品只能低价出售给国
外中间商。这不仅导致了收入增长缓慢 ,而且也使国民收入分配的差距不断扩大。因此 ,从长





②《中国统计年鉴》(2007年 )。2007年净出口占 GDP8. 9% ,估计对增长率拉动 2. 5个百分点。
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